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BIBLIOGRAFIA 
ADSERA MARTORELL, José. Tarra- 
gona capital de provincia, ed. de l'autor, 
Tarragona, 1986, 354pp. 
Monogiafia sobre el proc6s de consti- 
tució de la provincia de Tarragona i de 
i'establiment de la seva capitalitat. Hi 
podem veure com en el projecte admi- 
nistratiu napoleónic de 18 12 la Plana 
(100 habitants) i Samuntb (20 habitants) 
s'adscriuen al Cantó de Montblanc, men- 
tre que Alcover (1500 habitants) i Bon- 
burguet (80 habitants) es posen al Cantó 
de Reus Est, tots del Departament de les 
Boques de l'Ebre, districte de Tarragona. 
L'any 1819, Sactual terme d'Alcover es- 
tava repartit ni mCs ni menys que entre 
tres partits judicials: el nucli de Bonbur- 
guet (2 veins) pertanyia al partit de 
Tarragonti: Alcover (531 veins) al de 
Reus; i la Plana i Samunti (20 veins) al 
de Montblanc. S'hi reproduek un opus- 
cle editat per I'Ajuntament de Reus con- 
tra la capitalitat de Tarragona en qub es 
destaca la vitalitat durant I'Edat Mitjana 
de "Reus, Valls, Alcover y aun la Villa 
de Prades". 
Bibliografin Histórica Tarraconense IX, 
ed. a cura de F.X.Ricomb i S.J.Rovira, 
lnstitut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV", Tarragona, 1986, 144pp. 
Nou volum de la serie en que es con- 
tenen 27 entrades referents a Alcover, la 
majoria publicades pel Centre, i es comen- 
ten treballs de 12 Autors alcoverencs, 
Fragment del quadre mural, fe1 per 
Antoni Catala Gomir, al.lusiu als nostres 
Xiquets de Valls, que figura al despntx 
de I'AlcaIdin de Valls, núm. 448, Valls, 
gener 1986, p. 13. 
Fotografía d'un fragment d'aquest 
quadre que acompanya sengles articles de 
tema casteller signats per Pere Catali i 
Roca i Josep Palau i Fabre. 
Monumentos Españoles. Catálogo d e  
l o s  d e c l a r a d o s  Histórico-Artisticos 
1844-1953, Ministerio de Cultura, Ma- 
drid, 1984, tom 111, pp. 100-101. 
S'hi conté la referencia a l'església de 
la Sang, únic monument alcoverenc que 
ha rebut aquella declaració, acompanyada 
d'una breu bibliografia en que se citen els 
treballs de Puig i Cadafalch, del Arco, Re- 
donet, Burón, Carbonell, Gavín, Gudiol i 
Liaño. 
MORANT 1 CLANXET, J. Maria Do- 
minech i Escoté (poetessa i escriptora), a 
"Claxon", 181, Tarragona, 1986, p. 7. 
Nota biogrifica sobre l'escriptora alco- 
verenca en qub s'esmenten la seva col- 
laboració al "Diario de Tarragona", i'ac- 
ckssit a la Flor Natural dels Jocs Florals 
de Barcelona que obtingué pel seu poema 
Mireia i diverses actuacions c o n  a oradora 
a Tarragona, Barcelona i Madrid. 
MORELL 1 TORRADEM~,  Josep. E1 
por1 d e  Salou en el segle XVIII, Institut 
d'Estudis Tarraconenses "Ramon Bereu- 
y e r  IV", Tarragona, 1986, pp. 49-50. 
S'hi esmenta la influencia demogrhfica 
d'Alcover sobre Vila-seca. nrenent ner 
base els llibres de baptisme; i ?,bits.de 
1742, 1747 i 1752. 
PALAU, Montserrat. La narrativa u1 
Camp d e  Tarragona (1939-I985) ,  Centre' 
de Lectura, Reus, 1986, pp. 106. 
Estudi sobre els autors de la comarca 
que, en el periode citat, s'han dedicat a la 
narrativa, entre els quals s'inclou una 
nota sobre i'alcoverenc Joan Cavallé i 
s'esmenta el premi "La Gent del Llamp", 
convocat pel Centre, que obtingué, el 
1984, el reusenc Andreu Sotorra 
Premi EmzZia Coranty i Llurid, Funda- 
9 6  Ciutat de Valls, Valls 1986. 
Catsleg de l'exposició organitzada amb 
motiu de la concessib d'aquest premi en 
qu& s'inclou l'obra d'Anton Roca, que 
guanyi. 
Ritzia, a "Tzara", 6, Tanagona, 1986, 
- 
Article divulgatiu i de volgut contingut 
ideolbgic en el qual es dibuixa i'actitud de 
la wlia de 1'Aladern i se'n defineix la seva 
particularitat dins el modernisme catala: 
"un modmisme més visceralment revol- 
tat i més pamfletari". 
(VENTURA) Nftria Anton Roca i Ra- 
mon, a "Cultura", nóm. 448, Valls, gener 
1986, pp.9-1 l. p. s. Llarga entrevista amb el pintor alcove- Anton Roca Presenta un comu- renc en que es fa una repasada per la seva 
nicat de M o v ~ t  en el qual, a m6s de con- activitat artística, des de les primeres ex. 
tinuar la teoria, explicita tres realitzacions posicions per alli al 1980 fins a Pobtenció practiques. del premi Emília Coranty 1985, la seva 
SUNYER, Magí. Modernisme al Camp, tasca com a responsable de la Sala Capella 
a "Tzara", 6, Tarragona, 1986, p. 7. de Sant Roc, el seu projecte Ratzia, etc. 
ALCOVER DES DE L'ALBIOL 
FORT 1 COGUL, Eufemii. L Xlbiol. Noticies hist0nques (seguit de les Ordina- 
cions de 1700 a cura de Pere Anguera), Ajuntament de l'Albiol, 1985, 131 pp. 
Les circumstincies van fer que la partió entre els termes dlAlcover i 
1'Albiol es convertís, alhora, en limit entre dues comarques. Tanmateix, 
lluny de ser dues realitats distanciades, forca aspectes de la historia d'amb- 
dós municipis presenten un taranni comú. Aixb és el que observem, de 
bones a primeres, en aquesta monografia ja fa temps escrita (uns 15 o 20 
anys), pero que fins ara no ha pogut veure la llum. 
Un primer tema d'interes, tothora motiu d'especulació, és el dels antics 
límits territorials, prou imprecisos en la documentació que es conserva. Pel 
que fa a Alcover, sempre Sha esmentat el text de la Carta d'Acapte de 
1166, en que es fixen els de migdia amb el torrent de les Voltes i de 
ponent amb la serra de 1'Albiol. Aixb donaria una línia de direcció NW-SE 
que marcaria la separació entre' Alcover, d'una banda, i 1'Albiol i la Selva, 
de l'altra. Hem d'entendre, en aquest sentit, que la serra de SAlbiol defi- 
niria les muntanyes a ponent del Glorieta, mentre que el tonent de les 
Voltes és el que, encara amb aquest nom, discome per sota Factual carre- 
tera de SAlbiol fins a fer cap a la riera de la Selva. E. Fort ens ho precisa 
una mica més tot refent el procés de repoblació. Així, ens recorda com el 
1158 Ramon Berenguer IV dicta carta en que fixava els limits de SAlbiol 
fins al riu d'Alcover (Glorteta) per la banda de llevant. Així mateix, do- 
nava l'aigua, amb totes les ribes i pastures, del citat rtu al t e m e  esmentat. 
Fins al 1165, el torrent de les Voltes de SArgenteria separava els termes de 
1'Albiol i de la Selva. Aleshores, el terme d'Alcover no estava configurat 
encara i aixb volia dir que el de SAlbiol arribava flns més avall, potser 
acostant-se a Paret Delgada. Dit en altres paraules, el terme de l'Albiol 
